







































































































































報告者 北九州婦人教育研究会会長 浜崎いつ子 ほか
報告２ 「行政と女性関連施設、女性団体との協働」
報告者 熊本県男女共同参画センター参事 山下 素子
熊本県つばさの会会長 陶山えつ子
報告３ 「女性の政治参画に向けた人材の養成」
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市川女性の集い連絡会会長（千葉県） 田中 順子 ほか
報告２ 「組織・活動の活性化」
コーディネーター シンクロナイズネット副代表 岡本早智子














コーディネーター 滋賀NWECの会 若杉 貞子

















主催者挨拶 国立女性教育会館理事長 神田 道子
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